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  المستخلص
 االول  البحث الى التعرف على اثر استراتيجية حدائق المعرفة  في التفكير المعرفي  والمهارات  العلمية لتالميذ الصفيهدف
  .االبتدائي في مادة العلوم
ته  مجتمع البحث وعينالباحثون ان حدد بعد هدفان لتحقيق اجراءات البحث من خالل صياغة فرضيتين صفريتين الباحثون وضع
 االبتدائية ة العزيزية مدرسة العزيزييفي تالميذ الصف االول االبتدائي ضمن تربية قضاء العزيزية في محافظة واسط ضمن مدرستين ف
ومدرسة الرصافي االبتدائية  ،  حدائق المعرفة وهي تالميذ المجموعة التجريبيةراتيجية استفقللبنين وتمثلت بالشعبة أ التي درست و
فقرة من  20 اختبارين التفكير المعرفي وبلغت فقراته الباحثون أعدة بالشعبة ب درست على وفق الطريقة االعتيادية كما وللبنين ممتثل
 موعةفقرة للتجارب المعروضة واظهرت النتائج تفوق تالميذ المج15 العلمية والمؤلف من اتنوع االختبار ذو بديلين واختبار المهار
  .لوم لتالميذ الصف االول االبتدائييجية حدائق المعرفة في التفكير المعرفي والمهارات العلمية في مادة الع درست باستراتالتيالتجريبية 
  
  
  .المهارات العلمية ، التفكير المعرفي،  المعرفةحدائق :الدالة الكلمات
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Abstract 
 
The research aims to identify the effect of the knowledge gardens strategy on the cognitive thinking 
and scientific skills of first-grade students in the science subject 
The researchers set two goals to achieve the research procedures by formulating two zero hypotheses 
after the researchers identified the research community and its sample in the first grade pupils within the 
education of the Al-Aziziyah district in Wasit governorate within two schools in Al-Aziziyah, Al-Azizia 
Primary School for Boys. The experimental, Al-Rusafi Primary School for Boys, complying with Division 
B, was studied according to the usual method. The researchers also prepared two cognitive thinking tests, 
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with 20 items of the two-alternative test and the scientific skills test consisting of 15 items for the presented 
experiments. The results showed the superiority of the pupils of the experimental group that studied the 
strategy of knowledge gardens in thinking Cognitive and scientific skills in science for first-grade pupils. 
 
Key words: Knowledge gardens, cognitive thinking, scientific skills. 
  
   البحث واهميته مشكلة.اوال
 ا    تعد التربية من أهم وسائل المجتمع التي تهتم في تحقيق تقدمه العلمي والحضاري  إذ إنها تحقق أهدافه
وأن المرحلة االبتدائية تعد من المراحل االساسية والمهمة في حياة التالميذ وان ، وفق خصائص العصر ومتطلباته
فقد لوحظ في ،  ومنها التحصيل الدراسيتعلم آثار قد يؤثر على النتائج النهائية للما يترتب على هذه المرحلة من
السنوات االخيرة انخفاض في مستويات التالميذ في مادة العلوم  فضالً عن ضعٍف في تحصيل مادة العلوم 
دد من  على عم عن طريق اطالعهالباحثون توصل اليها ظةوخاصة في مجال التفكير المعرفي وهذه المالح
 والدراسات السابقة التي تناولت مناهج وطرائق تدريس مادة العلوم على نحو عام والمرحلة االبتدائية على نح
  . خاص حيث ان هذه المشكلة قد اشغلت القائمين بالتعليم والمعنيين بشؤون التربية
بقة وما توصلت اليه من  الساراسات على العديد من الداطالعهم بمشكلة البحث أثناء الباحثون   وقد شعر 
  ة ودراس)2018، القريشي(نتائج تؤكد جميعها على وجود ضعف عند التالميذ في مستوى التحصيل كدراسة 
 )2005، العزاوي( ودراسة)2010 ،العبياوي( ودراسة )2011، عبد عالوي(ودراسة  )2016، الصافي(
عبد ( ودراسة )2017، فالح(دراسة و، )2009، الزبيدي( كذلك اشارت دراسة ،)2003، العديني(ودراسة 
 إلى تسليط الضوء الباحثون ما دفع وهذا إلى وجود ضعف في امتالك التالميذ  التفكير المعرفي )2018، الحسن
  .   بتدائياال لتالميذ الصف االول العلمية  تعلى مستوى المجال المعرفي  والمهارا
 ال على أن المحتوى العلمي لمادة العلوم )2016 ،الهماشي(   وعالوة على ما سبق فقد أكدت دراسة 
وذلك بسبب احتواء المادة على المفاهيم العلمية الغامضة والصعبة وتحديده ، ذيتناسب مع المستوى العقلي للتالمي
، لميةوكذلك قلة استعمال المعلمين والتالميذ للتجارب الع،  للتوضيح لهذا المحتوى في المادةبوقت زمني ال يكفي
 التالميذ لمدة زمنية ة االستفادة من الوسائل التوضيحية التي تعمل وتزيد على البقاء للمادة العلمية في اذهانوقل
 بعملية التطوير والتحليل والتقييم المستمر لكتب مادة العلوم لقياموقد أكدت كذلك على ضرورة ا، أطول بكثير
لي الحادي عشر لكلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة المؤتمر العلمي الدو( وأكد  ماك، )9: 2016، الهماشمي(
 حديثة في التعلم والتي تجعل المتعلم نشط وايجابي ومتعاون ات على ضرورة استخدام استراتيجي)2019، واسط 
 يوجعل المتعلم المحور الرئيس لعملية التعلم واالبتعاد عن طرق التدريس التقليدية التي تستخدم في التعليم والت
   . )3: 2019: مؤتمر كلية التربية( على التلقين والحفظ تعمل
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   -: تحديد مشكلة البحث بالسؤال اآلتيويمكن 
  
 أثر استراتيجية حدائق المعرفة  في التفكير المعرفي  والمهارات  العلمية لتالميذ الصف االول االبتدائي في ما
  ؟ العلوممادة 
التي تؤكد على استعمال نماذج واستراتيجيات حديثة تواكب التطور  عديد من الندوات والمؤتمرات وهناك
 قحدائ، كرسي الساخن، ماع االستمثلث( ومنها استراتيجية الحاضرالذي يحصل في مجال التربية في الوقت 
 2014  إذ أوصى المؤتمر الدولي العلمي السابع لكلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة واسط )الخ..... المعرفة 
 الحديثة في التدريس ألنها تؤكد على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العلمي وجعل ستراتيجياتبأهمية استعمال اال
كما أكد على االبتعاد عن االساليب وطرق ،  تقنيات حديثةعمال التعليمية فضالً عن استةالتلميذ هو محور العملي
  .)5: 2014، مؤتمر كلية التربية(فظ لقين والحالتدريس التقليدية التي تعمل على الت
    أن الستراتيجيات التعليم دور هام في تحسين بيئة التعلم فهي تساعد على الوصول الى نتاجات متطورة إذ 
 حيث مالئمتها للمكان  والوقت وإعطاء التالميذ نان هناك عدداً من المواصفات الستراتيجيات التعلم الناجحة م
 من قبل المتعلمين الستجابةراء وتطور انفسهم  وممارسة التقويم الذاتي لكي يولد الحماس واالفرصة لكي يتبادل اآل
وإن استعمال االستراتيجيات الحديثة في التعلم يسهم في توفير جهد ووقت اكثر للمعلم . )15: 2009، الدليمي(
   .)59 : 2012، حيلةال(والتالميذ ويؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وبسرعة ووقت أقل وجهد اقل أيضاً 
 الخاص بالعراق المنعقد في باريس على ضرورة التطوير والتجديد من حيث )مؤتمر اليونسكو(    وقد أكد 
 التعلم ونوعية التعلم فهي وأجهزة في توصياته للنهوض بالمواد راذ أكد المؤتم، استراتيجيات التدريس والمحتوى 
   .)1: 2008، اليونسكو( العقلية وتحسينها  تساعد على تطوير قابليات وقدرات التالميذ
    إن الهدف من تعليم مادة العلوم هو أن تعلم التالميذ العلم نفسه ال أن تعلمه شيئاً عن العلم ويجب أن توفر 
  األولى على ةله وسائل إيضاح حتى يثبت التعليم ويكون قادراً على مقاومة النسيان وتركيز االهتمام في المرحل
) االشياء الحقيقية والعينات واألفالم والنماذج والصور والتمثيليات والرحالت والتجارب العلمية( مالستعضرورة ا
 وإثارة اهتمامهم لكثير من الظواهر مينوأن الخبرات المباشرة تعد من المصادر المهمة في تنمية فهم المتعل، 
   .)292: 2007، سالمة( )البلد بأكمله، المدينة، القرية(واألشياء في البيئة المدرسية والمحلية مثل 
اك التالميذ في  مادة العلوم ألن مادة العلوم تعتمد  على اشرتعليم   ويختلف تعليم المواد االخرى عن طبيعة 
 وأن )التنبؤ وغيرها، االستنتاج، المالحظة(إذ يقوم التالميذ بممارسة مجموعة عمليات العلم مثل ، النشاطات العلمية
مور وغيرها تحتم على معلم مادة العلوم ان يستعمل االساليب والطرائق التدريسية المتعددة والمتنوعة كل هذه اال
   .)77 : 2015، إمبو سعيدي وسليمان(
    وألهمية مادة العلوم في هذه المرحلة فإنها يجب أن تكون مناسبة ومالئمة مع حاجات الفرد النفسية
 ر يجب ان تجعل الفرد قادوميجب أن تتالئم هذه المادة مع المجتمع وان مادة العلو، واالجتماعية والفلسفية والعقلية
وعليها أن تعينه على اتخاذ مواقف من مشكالت التعبير ، على ان يفهم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا 
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 القدرات التي يجب أن الفرداالجتماعي ومشكالت العلم والمجتمع والتكنولوجيا ويقع على هذه المادة عبئ اكساب 
: 2010، عطا اهللا(جيا  ومشكالت التعبير االجتماعيتمكنه من اتخاذ المواقف من حل مشكالت التعلم والتكنولو
55(.   
 على هذه المرحلة بالمرحلة االجرائية )بياجيه(   إن التعلم في المرحلة االبتدائية مهم جداً فقد أطلق العالم 
 م كذلك الن الطفل قادر على القياوسميتن السابعة إلى الثانية عشر وقد تمتد حتى العشرين العيانية والتي تبدأ م
بعمليات عقلية اذا كانت مرتبطة بحواسه ويكون قادر على القيام بعمليات فكرية كاالستنباط واالستنتاج طالما كانت 
   .                       )174: 2007، محمد(قائمة على الخبرات المحسوسة ولكنه غير قادر على التفكير المجرد 
 وهي بداية خروجه من طبق )التفتح( في حياة التالميذ ألنها مرحلة يرة     إن للمرحلة االبتدائية أهمية كب
ذاته إلى أفق الجماعة األوسع خارج ضيق ذاته لذلك يعد التعليم االبتدائي في أي نظام تعليمي معاصر جزءاً من 
 الحديث يؤكد على ان ويوان الفكر الترب،  ذاته مستقالً عما قبله وما بعدهفصالً قائم على حدكل وليس شيئاً من
 واحدة وأنها تنفذ باستراتيجيات مختلفة وعلى مستويات وأغراضمراحل التعليم العام هي وحدة متماسكة لها فلسفة 
 التعليم كلها على أنها وحدة مراحلمثل كما وجب أن ت، مرحلةمختلفة تبعاً لمراتب التلميذ من حيث النضج في كل 
عضوية متكاملة وهي مرحلة تدور حولها فلسفة التعليم وأهدافه كذلك وإعداد المعلمين وإدارة التعليم وتمويله  
   .)94: 2008، بطرس(
 لدو    إن التفكير هو هبة من اهللا سبحانه وتعالى إلى االنسان وان التفكير يعد وظيفة العقل وان االنسان ي
 انجازاتهم تبعاً لمستوى لفتوان هناك اختالف في ما بينهم في نوع تفكيرهم ومستواهم  ووظيفتهم لذلك اخت، مفكراً
 التي يقوم بها العقل في تنظيم الخبرات بطريقة العملياتويعد التفكير من أرقى . )2013:21، قطامي(تفكيرهم 
: 2015، ابو جادو ومحمد( العالقات القائمة بين االشياء  تجعل االنسان قادراً على ان يحل المشكالت وان يدرك
25(.   
وإن التفكير يلعب دوراً واضحاً في نجاح التالميذ وتقدمهم في داخل المدرسة وخارجها وذلك الن االداء 
 هي إال  المدرسية في اثناء الدراسة ماباراتالذي يقوم به التالميذ في المهمات التعليمية والمواقف الحياتية واالخت
نتاجات تفكيرهم والتي بموجبها يحدد مدى نجاح وإخفاق التالميذ وعلى هذا االساس فإن فرصة النجاح تقل لدى 
التالميذ إذا لم يقوم المعلمون بتوفير الخبرات المالئمة لهم وتدريبهم على  تنفيذ المهارات في التفكير الالزمة من 
   . )28: 2013، جروان(درسة وخارجها االكاديمية داخل الم،  بالمهماتاجل القيام
    هناك انواع متعددة للتفكير والتي منها التفكير المعرفي  الذي يعد أحد االشكال العليا للتفكير وهو ذلك 
 الموقف الذي تكون فيه نتيجة او في نحو حل مشكلة واإلجابة عن سؤال محدد ويتمثل الموجهالنشاط العقلي 
الى فكرة واحدة وتمثل هذه االكثر فائدة والتي تكون ،  بعد حصر ما يطرح من افكار صحيحةاستجابة واحدة تكون
 في الوصول الى الجواب الصحيح ويعني تعلم هذا النوع من التفكير في الدرجة االولى هو تنمية قدرات االدق
 من حل مكنهملتي ت االشياء الجديدة ارالتالميذ على التعامل مع المعارف والمعلومات التي تحيط بهم وابتكا
إن لكل تلميذ أسلوبه الخاص به في التفكير ويتأثر بطبيعة . )89: 2012، العبايجي(الصعوبات التي تواجههم 
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 التي تميز التلميذ عن أقرانه صائصتنشئته ودافعيته ومستواه العلمي وقدراته وهناك العديد من السمات والخ
 المستوى االدنى ويتضمن منستويين من التفكير هما تفكير  وهناك م)17: 2015، العتوم  وآخرون(آلخرين ا
والمالحظة والتصنيف اما المستوى الثاني فهو ،  واكتساب المعرفةقارنةالمهارات البسيطة العلمية وهي الم
 ,42Paul:(المستوى األعلى أو الحركي فإنه يضم بعض المهارات العلمية  مثل اصدار حكم او اعطاء رأي 
2003(.   
 التفكير المعرفي  يعتمد في األساس على الوجهة التقاربية في مواجهة المشكالت والوصول الى    إن
 مثل االحساس الحركي ىحلول انتقائية كما أن التفكير المعرفي والمهارات العلمية  يتطلب وسائط حسية آخر
لما يتوافر لديه من معطيات  وأن التالميذ يستطيع أن يعالج المواقف أو المشاكل من وجوه عدة نتيجة سمعوال
، العياصرة(ومدخالت وان ذلك يزيد من فاعلية التالميذ في معالجة ما يعترضهم من مواقف وخبرات ومشاكل 
2011 : 302( .   
لذا نجد اهتمام التربويين والمفكرين ،    إن دراسة موضوع التفكير المعرفي  لها جانب كبير من األهمية 
ب النطالق طاقات  التفكير المعرفي  ويكون بتوفير المناخ المالئم والمنهج المناسيةم بتنمبهذا االتجاه أي االهتما
والمعلم الناجح هو اإلنسان الذي يهيئ الفرص الكافية إلفراد قادرين عل فعل أشياء جديدة وليس ، التفكير الكامنة
حت مفتاح التربية في أكمل معانيها  والمهرات العلمية أصببأنواعهعلى تكرارها إذ إن عملية ممارسة التفكير 
   .   )287 : 2019 ، سليما(وأوسعها 
  
   حث وفرضيتا البهدفا : ثانيا
  -:  يهدف البحث  الى معرفة 
وذلك .  االول االبتدائي في مادة العلوم الصفميذ أثر استراتيجية حدائق المعرفة  في التفكير المعرفي  لتال- 1
   - : فرية اآلتية  التحقق من الفرضية الصطريقعن 
 بين متوسط درجات االختبار لتفكير المعرفي  )0 ,05( توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ال
ومتوسط درجات االختبار ، ئق المعرفةلتالميذ المجموعة التجريبية الذين سيدرسوا مادة العلوم باستراتيجية حدا
  . المادة ذاتها بالطريقة التقليديةلذين سيدرسوا لتفكير المعرفي لتالميذ المجموعة الضابطة ا
وذلك .  في مادة العلومتدائي المهارات العلمية  لتالميذ الصف االول االبفي حدائق المعرفة  راتيجية أثر است-2
    - : عن طريق التحقق من الفرضية الصفرية اآلتية 
 متوسط درجات اختبار المهارات العلمية   بين)0 ,05( عند مستوى داللة احصائية توجد فروق ذات داللة ال
ومتوسط درجات اختبار ، لمعرفة التجريبية الذين سيدرسوا مادة العلوم باستراتيجية حدائق االمجموعةلتالميذ 
  . المهارات العلمية  لتالميذ المجموعة الضابطة الذين سيدرسوا المادة ذاتها بالطريقة التقليدية 
  حدود البحث : ثالثا
   - :ذا البحث على هيقتصر
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محافظة / ائية الحكومية في قضاء العزيزية الصف االول االبتدائي في المدارس االبتدتالميذ - : البشريةالحدود - 1
  . واسط للبنين
 . تربية العزيزية  محافظة واسط مديرية المدارس االبتدائية للبنين التابعة ليع جم- : المكانيةالحدود - 2
 . م 2020– 2019ي االول للعام الدراسي  الفصل الدراس- : الزمانيةالحدود - 3
 تدريسه لمتعلمين الصف االول االبتدائي في مقرر عدد من موضوعات كتاب مادة العلوم ال- : المحتوىحدود - 4
 .  م 2020 –2019العراق للعام الدراسي 
  
  تحديد المصطلحات  : رابعا
  -: حدائق المعرفة  استراتيجية/ 1
 2017  امبو سعيديتعريف : -  
 للتعليم تتضمن إعادة عرض المحتوى الذي يكون معروفاً سابقاً لدى التالميذ وهذه استراتيجية  وهي
 تكون األفضل عندما تستعمل مع بطاقات غنية بمحتوى التعلم حتى إذا تطلبت كمية قليلة من العمل االستراتيجية
كون الفرق أو المجموعات متجانسة  بأفضل حاالتها عندما تاالستراتيجيةلتحضير اإلجابة ويكون العمل في هذه 
  .) 2017.عيدي  سامبو(بالشكل الذي تشكل دعامة لكل منها اآلخر ويقومون بتوضيح أفكارهم 
 2019 الشمري تعريف:  -   
التقويم  الدرس في مرحلة تقديم الدرس ونهاية الدرس حتى بداية استراتيجية ممتعة تستخدم في بأنها
   .  )28 : 2019، الشمري(قة مناسبة لمرحلة االبتدائية  الختامي أو أثناء الدرس وهي طري
 النظري التعريف : -  
  .  كونه ينسجم مع اهداف البحث )2019 ،الشمري( مع تعريف الباحثون يتفق
 حدائق المعرفة الستراتيجية االجرائي التعريف : -   
كار فيما بينهم وذلك من خالل  حديثة تشجع التالميذ على االستماع والمشاركة وتبادل االفاستراتيجيات وهي
تقسيم التالميذ لمجموعات رباعية وإعداد بطاقات تكتب فيها أسئلة حول الدرس وبطاقات تحتوي االجوبة وتضع 
 المجموعات ويقوم احد الطالب بدور القائد لقراءة السؤال على التالميذ ومن ثم علىفي منتصف الطاولة وتوزع 
 الجواب قراءة نهاية الدرس فيبستان المثمر والشيق من خالل جعل  للتالميذ يقول من خالل جعل قاعة الصف كال
  . وتعاد نفس العملية بتغير قائد المجموعة حالصحي
  -: المعرفي لتفكيرا/ 2
 2010( عريفج ونايف تعريف(:- 
يد مركزه وتحد، معرفية  للتلميذ في حقول المعرفة  وسيلة منظمة تهدف الى قياس مقدار كمية االفكار البأنه
عريفج ( التي يظهر تميزه فيها المواد في نموفيها بهدف عالج نواحي ضعفه او تأخره وتوفير الظروف المالئمة لل
 . )131 : 2010، ونايف
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 2011( علي تعريف(:- 
 والمهارات التي اكتسبها التالميذ من خالل الدراسة ات والقوانين والنظريالمفاهيم الحقائق والمبادئ وبأنه
   .)299 : 2011، علي( دراسي معينوضوعال تخصص او مفي مج
 2013( الباوي واحمد تعريف(: -   
 قياساً بالدرجات  المعرفية عين في موضوع منةهو مدى استيعاب التالميذ لما تعلموه من خبرات معي
   .)34 :2013، الباوي واحمد (للتفكير التي ينتج في ذهن التلميذ
 النظريالتعريف : -  
 التلميذ للحقائق والمبادئ والمفاهيم والقوانين والنظريات لمنظمة تهدف الى قياس مقدار تع وسيلة مهو
 .دة العلوم للصف االول االبتدائيوالمهارات من خالل دراسة ما
 لمعرفي اللتفكير االجرائي التعريف:-  
االجابة على ل   االبتدائي من خالاالول درجة اختبار التفكير المعرفي  يحصل عليها تالميذ الصف هو
المصورة ثنائية البدائل صورة صحيحة واخرى خاطئة والمبنية على اساس المجال المعرفي االسئلة االختبارية 
  . العلوم والتي اعدت لهذا الغرض لمادة
  -: العلميةالمهارات /3
 2011( االشقر تعريف(:  -  
الذي يتم من  خالله تقليل عدد تالميذ والعملية التي يمارسها ال ذلك النمط من االجراءات العلمية وبأنه
محدد او لحل مشكلة مطروحة االفكار المطروحة  الى فكرة واحد وتكون االكثر فائدة إلجابة السؤال الواحد ال
  .)39: 2011، االشقر(للنقاش
 2012( العفون ومنتهى تعريف(: -  
 استجابة فيه الذي تكون فثل الموق ذلك النشاط العقلي الذي يكون موجهاً نحو حل مشكلة محددة ويتمبأنه
  .)111: 2012، العفون ومنتهى(حة البد من ان يصل اليها التلميذواحدة صحي
 2016( العبيدي وعالء تعريف(:  -  
 الصفية للتالميذ الذي يتطلب من التلميذ اجابة واحدة صحيحة للسؤال ويتم بواسطة تقليل ت الممارسابأنه
   .)37 : 2016، العبيدي وعالء ( او اثنتين تمثالن االفضل واألدقة واحدةعدد االفكار المطروحة الى فكر
 النظري للمهارات العلمية التعريف : -  
 بحيث تكون هذه لمطروحة تقليل عدد االجابات ابواسطته عقلي موجه نحو حل مشكلة محددة يتم نشاط
 .ة للتالميذ في االول االبتدائي في العلوم  وذات فائدة تجيب عن السؤال المطروح  للتجربة المعروضدقيقةاالجابة 
 مية االجرائي للمهارات العلالتعريف: - 
  تخدماً ذهني يمارسه تالميذ الصف االول االبتدائي في حل المشكالت التعليمية في مادة العلوم مسنشاط
لمنظومات ، لمعاني بين اللعالقات، للعالقات بين االشكال، لفئات االشكال، ل التسميةلوحدات المعاني لعام(
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 خالل تجربة علمية من )لتحويالت المعاني، لتحويالت الرموز، لتحويالت االشكال، ومات المعانيلمنظ، الرموز
تعرض على التالميذ بشكل محسوس ويجيب التلميذ عليها بإشارة صح او  خطا  امام التجربة المعروضة وتحسب 
  . اعدت لهذا الغرض والتيجابة على اساس الدقة والسرعة والزمن المستغرق في اال
  منهجية البحث  : خامسا
 ةفال يمكن للباحث أن يصمم تجربة معين، لعام أو البناء الخاص في التجربة    ويمثل التصميم التجريبي الهيكل ا
 م وفرضياتهم أهدافهالباحثون عن طريق هذا التصميم أن يحقق يمكنما لم يجد طبيعة للتصميم الخاص بها والذي 
  .)382 : 2014، النعيمي(
 التصميم ذا الضبط الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبار البعدي للتفكير الباحثون     وقد أعتمد 
   - : )1( موضح في المخطط كما والمهارات العلمية  ورفيالمع
  البعدياالختبار  المستقلالمتغير  المجموعتينتكافؤ المجموعة
  
 التجريبية
  المعرفة حدائق استراتيجية
  
  الضابطة
   الزمني باألشهرمر الع- 
 التحصيل الدراسي   - 
  للوالدين
  اختبار الذكاء- 
  االعتيادية الطريقة
   التفكير المعرفي االختبار
+  
  المهارات العلمية اختبار
   التصميم التجريبي للبحث)1( مخطط
   البحث  وعينتهمجتمع : سادسا
إذ ، وهي تتطلب دقة بالغة،  التربويةوثمجتمع البحث من الخطوات المنهجية المهمة في البح     يعد تحديد 
  . )184 : 2001، محمد( وتصميم أدواته وكفاءة نتائجه )الدراسة(يتوقف عليها إجراء البحث 
 الباحثونعى والتي يس،       إن مجتمع البحث هو المجموعة الكلية للتالميذ الذين تتمحور مشكلة البحث حولهم 
 في جميع تالميذ يتحددوإن البحث الحالي . )101: 2010، المنيزل وعدنان(الى أن تعمم نتائج البحث عليها 
الصف االول االبتدائي في جميع المدارس االبتدائية للبنين التابعة لمديرية التربية العزيزية  في محافظة واسط 
 اجراءات التكافؤ لعينة البحث واجرى عملية صياغة الباحثون  حددوقد. 2019 – 2020كومية للعام الدراسي الح
  .االهداف السلوكية بعد تحديد المادة العلمية وتحليلها علميا وتحديد مستلزمات التدريس 
  
   أفراد عينة البحثتوزيع:)1( جدول
   المستقلالمتغير المجموعة الشعبة ت
 
  التالميذعدد
 28 رفة المعحدائق إستراتيجية التجريبية أ 1
 31  االعتياديةالطريقة الضابطة ب 2
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 59 وعمجمال 3
  
  
  أداتي البحث  : سابعا
  -: التفكير المعرفي اختبار : 1
 سواء أكانت )المهارة، الفهم، المعرفة(االداة التي نستعملها في قياس كل من ي  االختبار التفكير المعرفيمثل
   .)84 : 2013، اليعقوبي( .واد الدراسية من المموعة المادة الدراسية المعينة أم لمجيف
وكذلك إجابات المتعلمين ،  بدرجة عالية من الثباتز كبيرة إذ إنها تمتاأهمية ان لالختبارات الموضوعية  
 الباحثونوأن تصحيحها يكون من دون ذاتية أو تحيز من قبل ، أو اللغوية،  تتأثر في القدرات الكتابية لهمفيها ال
ألن هذا النوع من االسئلة يكون له ، )االختيار من متعدد( التحصيلي وفقاً الختبار بارببناء االخت ، نالباحثووقد قام 
، وكذلك إلى سهولة التصحيح، ا تعود المتعلم على الحكم الصحيحوأنه، فكيرمزايا عدة منها قربها إلى طابع الت
  .)97 : 2009، عالم(ويقل فيها عنصر التخمين 
   - : إعداد االختبار التفكير المعرفيخطوات التي مر بها عرض الي يأتوفيما
دائل وذلك لقياس  ثنائية  ب)اختيار من متعدد( فقرة من االختبارات الموضوعية وكانت )20( الباحثون     اعد
 بتوزيع الفقرات على المادة المقررة واألهداف الباحثونوقد قام ) التحليل، التطبيق، الفهم، التذكر(مستويات 
 من الباحثون بعد ان تأكد )بلوم( لتصنيفالمعرفي المجالسلوكية التي ضمت المستويات االربعة األولى من ال
  . خالل تحليل محتوى مادة العلوم  من السايكومتريةالخصائص 
   -: اختبار المهارات العلمية :2
 اب العلوم  من كتة علميتجربة )15( العلمية  التي بلغت لمهارات بتحديد مجاالت االباحثون أن اعد وبعد
 على عدد من الخبراء المتخصصين بعرضها المهارات العلمية والتجارب الباحثونقدم  للصف االول االبتدائي
 والمعلمات والمشرفين والقياس والتقويم تم اعداد والمعلمين التدريسفي مجال التربية وعلم النفس وطرائق 
ض على التالميذ بشكل محسوس ويجيب التلميذ عليها بإشارة مهارة علمية من خالل تجربة علمية تعر) 15(
 . صح او  خطا  امام التجربة المعروضة وتحسب على اساس الدقة والسرعة والزمن المستغرق في االجابة 
   تطبيق التجربة تإجراءا: ثامنا
 على وفق خطوات  التجريبيةجموعة حدائق المعرفة  في تدريس تالميذ الماستراتيجية بتطبيق الباحثون قام
   -:تيجية التي سنعرضها وهي كاآلتياالسترا
  . وضع هذه البطاقات في نصف الطاولة المعلم بطاقات تحتوي على اسئلة وإجاباتها حول الدرس وتيصمم - 1
  .  تقسيم الطالب الى مجاميع بحيث تحتوي المجموعة الواحدة على اربعة طالبيتم - 2
يار بطاقة االسئلة ويقرأ السؤال ثم يكتب مع زمالئه اآلخرين  الطالب قائد في كل مرة وظيفته اختيحدد - 3
  . ي ورقة او سبورة صغيرة لكل تلميذاالجابة ف
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  . نهم القائد من نتاج علمي للتلميذ يطلب متهم ينتهي التالميذ من كتابة اجاباعندما - 4
  . خطئوا في حل السؤالم يجيبوا او ا القائد الطالب ذوي االجابات الصحيحة ويشرحون للتالميذ الذين ليهنئ - 5
  .س الطريقة بتغير قائد كل مجموعة  نفتعاد - 6
 المعلم على وفق طريقة الحوار والمناقشة حيث يقوم ا بتدريسهالمعلم قام تالميذ المجموعة الضابطة فقد اما
 بشرح موضوع الدرس على التالميذ ومن ثم يقوم بسؤال التالميذ في موضوع الدرس ومن ثم يقوم بعدها بتقويم
  .التالميذ في نهاية الدرس 
  
   -: النتائجعرض
  -: الخاصة بالفرضية الصفرية األولى النتائج– 1
  -:صفرية األولى التي تنص على أنه  التحقق من الفرضية اللغرض
 بين متوسط درجات االختبار لتفكير )0 ,05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  
ومتوسط درجات ، علوم باستراتيجية حدائق المعرفةوعة التجريبية الذين سيدرسوا مادة ال المجميذالمعرفي  لتالم
  .االختبار لتفكير المعرفي لتالميذ المجموعة الضابطة الذين سيدرسوا المادة ذاتها بالطريقة التقليدية 
 واستخراج ، والضابطةجريبية لتالميذ المجموعتين التار   وقد تم حساب متوسط فروق درجات االختب
 أن )5,437( من القيمة التائية المحسوبة أقل )2(القيمتين المحسوبة والجدولية ولما كانت القيمة التائية الجدولية 
 وذلك الفرق يعزو الى )التجريبية والضابطة(هذا يدل على وجود فرق ذو داللة إحصائية بين مجموعتي البحث 
  -: يوضح ذلك)2(ق استراتيجية حدائق المعرفة  والجدول  درست على وفتيمصلحة المجموعة التجريبية ال
  
 لداللة الفروق بين متوسط لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية )T – test( االختبار التائي نتائج:)2( جدول












 االحصائية عند الداللة
  مستوى داللة
0.05 
 الجدولية المحسوبة 2,18 34,07 28 التجريبية





 الداللة االحصائية في ختباروذلك ال،  لعينتين مستقلتين)T – test( التائي ختبار االالباحثون وأستعمل
اذ بلغ المتوسط ، ين في االختبار التفكير المعرفيتوسطين الحسابيين لدرجات تالميذ المجموعتالفرق بين الم
  . )28,10( والمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )34,07(الحسابي للمجموعة التجريبية 
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مستوى داللة  عند )2( في حين بلغت القيمة التائية الجدولية )5,437(   وأن القيمة التائية المحسوبة قد بلغت 
  . )57( وبدرجة حرية )05,0(
  
  
   - :الخاصة بالفرضية الصفرية الثانية النتائج – 2
 احصائية عند داللة ال توجد فروق ذات - : على أنهنص من الفرضية الصفرية الثانية  التي تالتحقق لغرض
عة التجريبية الذين سيدرسوا  بين متوسط درجات اختبار المهارات العلمية  لتالميذ المجمو)0 ,05(مستوى داللة 
ومتوسط درجات اختبار المهارات العلمية  لتالميذ المجموعة الضابطة ، عرفةمادة العلوم باستراتيجية حدائق الم
  يديةالذين سيدرسوا المادة ذاتها بالطريقة التقل
ستخراج وتم حساب متوسطات الفروق لدرجات االختبار لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة وا 
   )3 (القيمتين المحسوبة والجدولية كما موضح في الجدول 
 لداللة الفروق بين متوسطي الفروق لدرجات تالميذ المجموعتين )T – test( االختبار التائي نتائج:)3( جدول












 االحصائية عند الداللة
  مستوى داللة
0.05 
 الجدولية المحسوبة 1,66 23,36 28 التجريبية





مة التائية الجدولية  أكبر من القي)5,123( أن القيمة التائية المحسوبة والتي بلغت )2(    أتضح من الجدول رقم 
؛ وأن هذا يدل على وجود فرق ذو داللة )57( ودرجة حرية )05,0( ؛ عند مستوى داللة )2(والتي بلغت 
وذلك الفرق يعزو الى ،  العلمية المهارات في )التجريبية والضابطة(احصائية بين متوسط درجات المجموعتين 
 ميذ درجات تالومتوسط حدائق المعرفة استراتيجيةفق مصلحة تالميذ المجموعة التجريبية التي درست على و
وبهذا ترفض الفرضية ،  العلمية المهاراتالمجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة االعتيادية في 
 درجات ط بين متوس)05,0(الصفرية التي أشارت الى عدم وجود فرق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
ومتوسط درجات تالميذ ،  المعرفةحدائق استراتيجيةريبية الذين درسوا مادة العلوم وفق تالميذ المجموعة التج
 ةوبذلك تقبل الفرضي  ، مية العلالمهاراتالمجموعة الضابطة الذين درسوا مادة العلوم وفق الطريقة االعتيادية في 
  . لضابطة على تالميذ المجموعة ايبية التجرالمجموعة تالميذمما يعني تفوق ، ةالبديل
  
  -:  نتائج البحث تفسير
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   - :لى تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األو– 1
  لقد تبين من النتائج التي توصل اليها البحث وذلك بتفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي درست على 
الطريقة االعتيادية في  حدائق المعرفة على تالميذ المجموعة الضابطة التي درست على وفق جيةوفق استراتي
   -: منها هذه النتيجة الى عدة أسبابالباحثونالتفكير المعرفي  ويرى 
  .  إن استراتيجية حدائق المعرفة  تهيئ الجانب النفسي للتالميذ وتجذب انتباههم نحو المادة – 1
فع التالميذ الى تذكر  متسلسلة ومنظمة وهذا يدات إن استراتيجية حدائق المعرفة  تساعد على جعل المعلوم– 2
  . المادة العلمية 
  .  التعاوني بين التالميذنب تشجع استراتيجية حدائق المعرفة  على الجا– 3
  لتالميذ إن التدريس على وفق استراتيجية حدائق المعرفة  يخلق جو من المتعة والمرح والتفاعل بين ا– 4
؛ بين األفكار المنطقية وكذلك تحديد د العالقات القائمة فعال في تحدي تسهم استراتيجية حدائق المعرفة بشكل– 5
النقاط البارزة والتمييز بين النقاط واألفكار الرئيسية وكذلك األفكار الثانوية التي لها األثر البالغ في استيعاب 
  .  المقدمة للتالميذ ماتالمعلو
نفسهم وجعلهم المحور للعملية التعليمية وذلك  أسهمت استراتيجية حدائق المعرفة في التعزيز بثقة التالميذ في ا- 6
وأن هذا ، ذلك مراعاة الفروق الفردية بينهمعن طريق إتاحة الفرصة لكل متعلم في المشاركة في الدرس وك
 تعلمهم للمادة المقررة  إلى أن قدرة المعلم على جعل التلميذ محور العملية التعليمية تساعد ادةانعكس على زي
 : 1999، زيتون(قبال للتعلم واستثارة الدوافع للتعلم الصفي وبالتالي تحقيق أهداف الدرس وغاياته   االعلىالتلميذ 
329( .   
   -:علقة بالفرضية الصفرية الثانية تفسير النتائج المت– 2
     تبين أن النتائج التي توصل اليها البحث تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق حدائق 
 يعزو وفق الطريقة االعتيادية في التفكير المعرفي   وعلى الضابطة الذين درسوا عةالمعرفة  على تالميذ المجمو
   -:الباحثون سبب هذا التفوق الى
 إذ شوقاً بتوفير جو من المتعة في داخل الدرس وقد أصبح الدرس مساهمت إن استراتيجية حدائق المعرفة  – 1
 زيادة كذلكليمية التي تساعد التالميذ على التفكير والحوار والمناقشة العلمية الهادفة وأسهمت في خلق البيئة التع
  . رغبتهم في التعلم
 المهارات العلمية  وذلك عن طريق التفاعل االتساعدت على اكتساب مج  إن استراتيجية حدائق المعرفة -  2
والمعالجات وكما أصبح لدى التالميذ القدرة على الذي حصل في المواقف التعليمية وأن هذا ادى الى تنوع الرؤى 
 للتوصل الى الجواب الصحيح من بين تلك االجوبة الكثيرة المطروحة في ذلك المهارات العلمية  وعمالاست
  . الموقف التعليمي المختبري 
ن المعلومات عملت على الزيادة في رغبة التالميذ وذلك إليجاد الروابط بي إن استراتيجية حدائق المعرفة - 3
السابقة التي لديهم وما اكتسبوه من المعلومات الجديدة والتقصي حول المعلومات وزيادة المهارات العلمية  لديهم 
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 المهارات العلمية  المطروحة الى مهارة  واحدة والتي تكون مناسبة ب عن طريق تقريوذلكوالتوصل الى الحلول 
  .   ة ودقة وسرعة التالميذ لإلجابة دة ممارسلإلجابة على التساؤالت ؛ مما أدى الى زيا
  
  
   :االستنتاجات
   -:ها البحث يمكن استنتاج ما يأتي اليل    في ضوء النتائج التي تم التوص
 المعرفي  لتالميذ الصف االول االبتدائي في فكير استراتيجية حدائق المعرفة  لها األثر االيجابي في زيادة الت-  1
  . مادة العلوم 
  . ول االبتدائي  في العلوم  لتالميذ االعلمية المعرفة  أثرت في المهارات الحدائقن استراتيجية  إ– 2
  
  :التوصيات
   -: يوصون باآلتيم فأنهالباحثون     في ضوء نتائج البحث التي توصل اليها 
 حدائقتراتيجية  العلوم على استعمال إستراتيجيات حديثة وال سيما اسمادة تشجيع المعلمين والمعلمات ل– 1
  . عرفةالم
  . لى وفق استراتيجيات التعلم النشط عدريس تهيئة الصفوف وتوفير القاعات المناسبة من أجل الت– 2
 حديثة تيجيات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية على استعمال استرالمات التأهيلية لمعلمي ومعدورات إقامة ال– 3
  . في التعليم
 مع التقديم للتغذية الراجعة المستمرة رهم أن يعطوا الفرصة للتالميذ وذلك للتعبير عن أفكامعلمين يجب على ال– 5
  .  مسارات التفكير لدى التالميذ عديللت
  
   : المقترحات
   -: إجراء الدراسات اآلتيةالباحثون يقترح
  . دائي في مادة العلوم االبت  المعرفة  في التفكير العلمي  لتلميذات الصف االولحدائق أثر استراتيجية – 1
  . المعرفة  في المهارات الحياتية لتالميذ الصف االول االبتدائي في مادة العلوم حدائق أثر استراتيجية – 2
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، العباسية ، جامعة عين شمس ، الجمعية المصرية العلمية ، المجلد الثاني ، لدى طالب المرحلة الثانوية 
  .مصر
استخدام دائرة التعلم في تحسين تحصيل العلوم لدى تالميذ الصف فاعلية  ، 2000، صالح عبد اهللا  ، جاسم] 7[
 .جامعة الكويت ، كلية التربية ، رسالة الخليج العربي ، األول المتوسط بدولة الكويت 
 دار قتيبه 1ط،  التدريسدليل المعلم العصري في التربية وطرق  ، 2008، عبد السالم عبد اهللا  ، الجقندي] 8[
 سوريا، دمشق ،  والنشر طباعةلل
فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة على النظرية البنائية لتنمية وعي الطالبات  ، 2004، ليلى ،  الدين حسام] 9[
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